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Stellingen 




1. Analfabetisme is niet meer. 
 
2. Het op grote schaal verbeteren van de educatieve standaard in een maatschappij 
speelt een belangrijke rol in het falen van het educatieve proces voor een groter 
wordend aantal mensen met een lage status en weinig mogelijkheden.  
(Parsons, 1964) 
 
3. Literacy is niet het enige probleem, noch de enige oplossing.   
(Graff, 1987) 
 
4. Een volwassen Vlaming maakt meer kans dan een volwassen Nederlander om 
door het formele initiële onderwijs minder geletterd te zijn. 
 
5. Zowel in Vlaanderen als in Nederland betekent ‘geen werk’ doorgaans het 
teloorgaan van reeds verworven geletterdheid, terwijl de gemiddelde jobcontext 
bestaande geletterdheid staande houdt. 
 
6. Liever werkloos in Nederland dan werkloos en dus meer kans om lager geletterd 
te zijn in Vlaanderen. 
 
7. Pas als de startblokken voor een traject van een leven lang leren in het formele 
initiële onderwijs worden ontdekt en uitgebouwd, is het idee van een leven lang 
leren potentieel succesvol.  
 
8. Sociaal kapitaal is een waardevol theoretisch kader – even waardevol als human 
capital - en de civiele maatschappij is een belangrijke leeromgeving. Ze zijn als 
onderzoeksthema’s echter pas bruikbaar als de geïndustrialiseerde maatschappij en 
haar beleid bereid is om het referentiekader ‘civic society’ te accepteren. Tot het 
zover is of daartoe, is een context-onafhankelijke waardering nodig van 
competenties en ervaring. 
 
9. Pas als de sociale wetenschappen exact worden, worden kwantitatieve sociaal-
wetenschappelijke onderzoeksmethodes perfect. 
 
10. Statistische modellen zijn even bruikbaar als misleidend of spectaculair. Ze zijn 
echter nooit waar.  
(De Leeuw in Boomsma, 1998)  
 
11. Als de informatiemaatschappij het ultieme en allesomvattende maatschappelijke 
denkkader is, dan is de academische scheiding in alfa-, beta- en gamma-
wetenschappen artificieel en onhoudbaar. 
 
12. Als de critici van deze tijd als een generatie kunnen beschouwd worden, dan is 
de tijd rijp voor een generatie constructici. 
 
13. Terwijl Nederlanders op de vingers tellen, kijken Vlamingen er door. 
